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PC の組み立てと WindowsNT によるシステム環境の構築
第 3 技術室システム設計技術班水野広治
1. はじめに
最近、これまでの UNIX 系のシステム環境に対して、 Windows 系マシンの導入や移行傾向がみ
られる。これらはネットワーク環境の利用が一般的であり、システムの環境を構築する場合におい
ても、 08 として UNIX ではなく Windows 系が使われる場合が多い。



















ドメイン・コントローラ (PDC) の NT サーバマシンが、ドメインに参加しているすべてのコンビ
ュータの共有リソースを集中的に管理することができる。
ネットワーク機能に関しては、従来の NetBI08 (Network Basic Input/Output 8ystem) を中心
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とするものから TCP/IP を中心にするものへ機能拡張が行われている。しかし、 NetBIOS API と
WinSock CWindows Sockets) API のようにまったく異なる 2 つの API を基にアプリケーション
が作成されており、しかもそれらが混在していることがわかり難くしている。特に、 WindowsNT
ネットワークにおける名前解決のしくみはかなり複雑で、 DNS 、 HOSTS ファイル、 WINS 、
LMHOSTS ファイルなどを使う手順が API の種類により違っている。更に、共有リソースを GUI























































































手 )11貢(表 3) は先ず、サーバマシンの「ネ
ットワークインストールアドミニストレー
タ」にてクライアントマシンを起動させるた 写真 1 サーバマシンと組み立てクライアントマシン











るように処理する必要があった。また、サーバマシンのディスクには WindowsNT Workstation の
ネットワークインストー J~の流れ
•••• 閉 ネットワ -?1 ンストー J~領域
作業用 WinNT










1. 起動 FD の作成
2. 自動処理のためのセット117' WJ7' ~作成
3. WindowsNT インスト -H~-γ の 3ピー
4. 起動 FD による夕刊7ントマシンの立ち上げ
5. サーハ.から WindowsNT t1 ~ 7 ヲ7"用 77イ }vのコピー
6. 再起動後テキストモードによるt1Hヲ 7' 開始
7. 再起動後 GUI -{-ドによるh ト7ヲ 7' 開始
8. クうイ 7ントマシンが立ち上がる

































1. 起動 FD の作成
2. 自動処理のためのわト7ヲ7"7.クリ 7' ~作成
3. WindowsNT インストー }vイメーγ のコピー
4. 起動 FD によるクうイ7ントマシンの立ち上げ
5. 十}\'から WindowsNT .t，げり.用 77イ }vのコピー
6. 再起動後テキストモードによる t， ~7ヲ 7' 開始
7. 再起動後 GUI モート.によるh ト7 ， 7' 開始



























rWindowsNT システム J r ログオンJ
rWindowsNT ユーずー 7" 日 77イルJ
グ )v-7' 
「コントロール J r コントロー )v J\" ネ)vの薗面を制限する」
「デスクトップ J r シェ)vj r 制限」
「インターネットエ 1) 7.7" 日 -7ユーザーインター 7工イスの制限 J
rWindowsNT h)vj r7 才 )vゲの加川設定 J
rWindowsNT システムJ
rZAK Policiesj rWindowsNT j r システムポリシーをとおしたユーずー 7" 口 77イ )vj 




するようにした。スタートアップの中の項目も「ファイル名を指定して実行J 、「検索J 、「設定J は
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